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Montbéliard – Place Velotte
Sauvetage urgent (1992)
Christian Tchirakadzé
1 La rue de Velotte,  connue sous ce nom depuis 1482,  est  située dans le bourg Saint-
Martin où l’on signale des maisons et granges dès la fin du XIIIe s.
2 L’intervention  de  la  cellule  d’archéologie  urbaine  s’est  effectuée  dans  le  cadre  de
fouilles préliminaires à la délivrance d’un permis de construire affectant 3 200 m2 en
pleine vieille ville. Elle s’est attachée à déterminer l’organisation du parcellaire, de la
voirie et des murailles, antérieure au XVIe s. Ce secteur a été bien protégé du fait de la
mise en jardin et vergers à l’usage de l’Hôtel de Ville dès la fin du XVe s. À l’exception
d’une ferme érigée au XVIe s.,  puis détruite au XIXe s.  pour permettre la construction
d’un collège, peu de bouleversements ont entamé les vestiges d’habitats des XIIIe s. et
XIVe s.
3 Après la fouille d’une couche contenant un matériel hétérogène datable de la période
de destruction des fortifications par Louis XIV, un vaste ensemble a été découvert. Il
appartient  peut-être  à  un  seul  bâtiment  (XIIIe s.  et  XIVe s.),  qui  se  superpose  à  des
« cabanes » plus anciennes, le tout accolé à une construction dont il n’a été reconnu
qu’un  gros  mur  en  pierres  maçonnées  à  la  chaux  et  qui  semble  former  le  pôle
d’attraction de ce quartier.
4 Les « cabanes », comme l’habitat plus spacieux bien organisé qui leur a succédé, sont du
type à ossature bois. On a pu étudier des sols (terre battue, cailloutis,  planchers) et
d’autres structures ont été rencontrées, comme des fondations de murs porteurs et de
cloisons,  des  vestiges  de  cloisons  rubéfiées  par  un  incendie,  des  trous  de  poteaux,
planchers, sablières, foyers, etc.
5 Outre ces structures observées pour la première fois en fouille à Montbéliard,  nous
avons  recueilli  des  éléments  mobiliers :  céramiques,  couteaux,  verrerie.  Parmi  les
monnaies  découvertes,  deux  ont  été  frappées  sous  Philippe IV le Bel  (« mailles
bourgeoises » émises seulement entre 1311 et 1313).
6 Le Comte de Montbéliard, Renaud de Bourgogne (Maison de Chalon), est à cette époque
vassal de Philippe IV.
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7 Détail  curieux,  trois  monnaies  gallo-romaines,  dont  deux  de  Bas-Empire,  ont  été
trouvées dans les niveaux du XIVe s., alors qu’aucun autre indice de cette époque n’est
connu dans ce secteur.
8 Les recherches doivent être poursuivies en 1993.
 
Fig. 1 – Couvre-feu (XIIIe-XIVe s.)
C. Tchirakadzé.
 
Fig. 2 – Marmite, réutilisée en silo ?
C. Tchirakadzé.
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